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EDITORIAL
10 anos dos Cadernos de Graduação da Universidade Tiradentes
Marcar o tempo, fazer história e manter-se nesta, crescendo e buscando mais e mais 
redimensionamentos. Assim tem sido a história dos Cadernos de Graduação da Universi-
dade Tiradentes (UNIT). Com três editorias que, se dedicam a tornar pública a produção de 
alunos e professores, esta publicação se mantém na história da Unit há 10 anos.
Os Cadernos de Graduação têm por objetivo fomentar a discussão, debate e 
reflexão de temas vinculados às áreas científicas. Busca, também, disseminar traba-
lhos acadêmicos e científicos que apresentarem resultados vinculados às pesquisas, 
revisões da literatura de pesquisa e reflexões críticas sobre experiências realizadas 
nas diferentes áreas do conhecimento. Este tem como diferencial, ser um espaço de-
dicado ao corpo discente e ao docente da Instituição, para que trabalhos, de alunos 
junto com os professores, sejam disseminados e os discentes tenham a sua primeira 
experiência com uma publicação científica.
Uma publicação que começou a circular em 2005 manteve-se nestes dez anos, 
obedecendo à máxima que envolve crescimento e inovação nos processos editoriais. 
Em 2012 os Cadernos de Graduação passaram por um processo de inovação e, o 
que antes estava disponível no suporte impresso, passou a estar disponível, também, 
online. Isso foi possível graças à criação, no mesmo ano, do Portal de Periódicos do 
Grupo Tiradentes. Neste, além dos Cadernos, estão disponíveis outros periódicos do 
Grupo do qual a Unit-SE faz parte. Para a criação do Portal utilizamos a Plataforma do 
Sistema Eletrônico de Revistas – SEER do Instituto Brasileiro de Informação em Ciên-
cia e Tecnologia – IBICT. Com esta adoção, passamos a editar os Cadernos em dois 
suportes, o impresso e o online e, ainda, seguir os padrões exigidos pelas principais 
agências de fomento. Ou seja, das principais bases de dados nacionais e internacio-
nais para a construção e gerenciamento de todas as etapas de editoração de uma 
publicação periódica eletrônica. 
Ao ampliar o meio de circulação do periódico, tanto de forma endógena, dentro 
da comunidade, quanto exógena, fora dela, facilitou o acesso à informação cientifica 
produzida na Unit. Também ampliou as possibilidades de colaboração, o estabeleci-
mento e fortalecimento de parcerias nacionais e internacionais entre pesquisadores, 
a construção de uma rede de conhecimentos, de uma inteligência coletiva.
Com a criação do Portal de Periódicos passamos a ofertar mais oportunidades 
e melhoria à qualidade da educação científica, incluindo a educação continuada 
e a distância. Ressaltamos, aqui, o papel que este periódico assume na formação 
autônoma dos estudantes da Instituição para buscar, se apropriar e comunicar as 
informações científicas disponíveis no ecossistema informacional disponível em 
plataformas digitais, a exemplo das revistas eletrônicas de acesso aberto.
Todo o processo considerou que, a finalidade de uma IES esta relacionada à sua 
responsabilidade de formação plena do aluno, o que considera a relação comple-
mentar entre graduação, extensão e pesquisa, é importante que todo o corpo docen-
te, discente e administrativo estejam trabalhando juntos em prol deste fim.
Nesse sentido, não há como deixar de reconhecer as facilidades que as tecnolo-
gias digitais que foram agregadas aos Cadernos de Graduação para intensificar o pro-
cesso de disseminação do que neste era publicado. Por meio disso, foi possível valorizar 
e aumentar conteúdo e, assim, disponibilizá-lo de forma dinâmica, atualizada e intera-
tiva. À vista disso, buscou-se descobrir atores cada vez mais ligados a essas tecnologias 
facilitadoras, tornando mais viável popularizar a produção e o acesso ao conhecimento 
produzido por estudantes e professores da Graduação da Universidade Tiradentes.
Temos convicção que, nestes 10 anos de criação e inovação em busca da qualida-
de acadêmica e humana, os Cadernos de Graduação tenha fortalecido a aproximação 
da Universidade da sociedade. Isso por meio da difusão do conhecimento, atenuando 
as fronteiras e realizando uma reforma interna lado a lado com forma consciente e es-
tratégica de utilizar os canais de comunicação institucionais da Universidade.
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